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ABSTRAK 
 
Nur Aini. PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN VALUE 
CLARIFICATION TECHNIQUE TERHADAP CIVIC DISPOSITION SISWA 
KELAS XI SMA NEGERI 1 TERAS BOYOLALI TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juni 2017. 
 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
penerapan model pembelajaran value clarification technique terhadap civic 
disposition siswa pada kompetensi dasar menghayati berbagai dampak dan bentuk 
ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika kelas XI di 
SMA Negeri 1 Teras Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Desain penelitian 
ini adalah true eksperimental design dengan model posttest only control design. 
Populasi penelitian adalah siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Teras 
Boyolali tahun ajaran 2016/2017. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 siswa yang 
terdiri dari 34 siswa sebagai kelompok eksperimen dan 34 siswa sebagai kelompok 
kontrol. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan angket. 
Untuk ketepatan dan kesahihan angket civic disposition siswa pada kompetensi dasar 
menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam 
mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika digunakan uji validitas dan reliabilitas. 
Adapun untuk menghitung valid tidaknya butir soal digunakan rumus korelasi 
product moment yang dikemukakan oleh Pearson. Sedangkan reliabilitas yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Alpha Cronbach. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis uji-t dua sampel yang independen. 
 Berdasarkan  hasil penelitian diperoleh skor rata-rata kelas eksperimen 
sebesar 86,03 lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata kelas kontrol sebesar 80,76. 
Kemudian pengujian hipotesis dengan uji-t dua sampel yang independen diperoleh t 
hitung > t tabel yaitu 13,560 > 1,997 pada taraf  signifikan 5% artinya terdapat perbedaan 
civic disposition siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil tersebut 
dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran value 
clarification technique  terhadap civic disposition siswa pada kompetensi dasar 
menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam 
mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika kelas XI SMA Negeri 1 Teras Boyolali 
Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci : Value Clarification Technique, Civic Disposition. 
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ABSTRACT 
 
Nur Aini. THE EFFECT OF VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE 
LEARNING MODEL APPLICATION ON CIVIC DISPOSITION IN THE 11
TH
 
GRADERS OF SMA NEGERI 1 TERAS BOYOLALI IN THE SCHOOL YEAR 
OF 2016/2017. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta 
Sebelas Maret University, June 2017.   
 
The objective of research was to find out whether or not there is an effect of 
value clarification technique learning model application on civic disposition in the 
11
th
 graders of SMA Negeri 1 Teras Boyolali in the school year of 2016/2017. 
This study was an experimental quantitative research. The research design 
was true experimental design with posttest only control design model. The population 
of research was the 11
th
 graders of SMA Negeri 1 Teras Boyolali in the school year of 
2016/2017. The sampling technique used was cluster random sampling. The sample 
of research consisted of 68 students: 34 in experimental and 34 in control groups. 
Data collection in this research was carried out using observation and questionnaire. 
Data validation for the students’ civic disposition questionnaire in basic competency 
of conceiving various effects and threats against the state in maintaining Bhinneka 
Tunggal Ika was carried out using validity and reliability test. To find out whether or 
not the items of question were valid, Pearson’s product moment correlational 
formula was used. Meanwhile, the reliability used in this research was Alpha 
Cronbach. Technique of analyzing data used was a two-independent sample t test. 
Considering the research an average score of 86,03 experimental class is 
higher than he average score of 80,76 control class. Then the hypothesis testing using 
a two independent sample t test with t statistic > t tabel 13,560 > 1,997 at significance 
level of 5% means that there are difference of  civic disposition between the students 
in experiment and those in control classes. So that from the result it could be found 
that there was an effect of value clarification technique learning model on the 
students’ civic disposition in basic competency of conceiving various effects and 
threats against the state in maintaining Bhinneka Tunggal Ika in the 11
th
 graders of 
SMA Negeri 1 Teras Boyolali in the School Year of 2016/2017. 
 
 
Keywords: Value Clarification Technique, Civic Disposition  
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MOTTO 
 
“ Dan bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh sesuatu selain apa yang telah 
diusahakannya sendiri”  
(Q.S An-Najm : 39) 
 
“Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan bagi 
orang itu karena ilmu tersebut jalan menuju surga” 
(HR. Muslim) 
 
“Jika kau tak tahan penatnya belajar, maka kau harus tahan perihnya kebodohan” 
(Imam Syafi’i) 
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